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ABSTRACT 
 
Final qualifying work on the theme «Multi-factor study of hydraulic structures 
with a service life of more than 25 years with an assessment of the strength and 
stability of pressure hydraulic structures of the Miatlinskaya HPP» 
Purpose of work: 
To conduct a multi-factorial study of the Miatlin hydroelectric facilities that 
have been in operation for more than 25 years. 
Main task: 
Perform visual examinations as part of a multi-factor study, and record existing 
defects. 
Based on the data obtained during the research, conclusions can be drawn 
about the state of the hydraulic structures of the Miatlinskaya HPP. 
If any comments are detected, make recommendations for correcting them. 
Relevance: 
It is necessary to regularly (in accordance with the standard) condut multi-
factor studies of GTS that have been in operation for more than 25 years, for the safe 
operation of these structures. 
Practical significance of the work: 
The results were used in the preparation of reports on the stat  of hydraulic 
structures of the Miatlinskaya HPP as part of a multi-factor survey. 
Personal contribution of the author: 
Participation in visual examinations during a multi-factor study. 
Approbation of work: 
The results of the dissertation work were reported at the next conference: 
 VII  All-Russian scientific and practical conference of young scientists, 
specialists, postgraduates and students "hydroelectric POWER stations IN the XXI 
CENTURY", Sayanogorsk r. p. Cheremushki, 2020 
Also, an article on this topic was published in the scientific journal 
"Internauka". Date of issue of the magazine: G. 30.05.2020 
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Publications: 
The main provisions and conclusions are presented in 2 publications in 
scientific journals and publications that are included in the list of implemented 
scientific publications defined by the RSCI, ISBN. 
Structure and scope of the dissertation: 
The dissertation consists of an introduction, number of chapters, conclusion, 
and a list of references and titles. The material is preented on 57 pages, 19 pictures 
and 1 table. 
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